


















Conrad Gessner’s Bibliotheca Vniuersalis (Zürich, 1545) contains a total of 3,865 bibliographic 
descriptions identifiable as the edition of printed books. From these descriptions a total of 3,210 
are able to be identified exactly or almost the editions with the bibliographies and databases 
of books printed in the 15–16 century. According to these surveys, errors about place of pub-
lication, publisher and year of publication written by Gessner turn out whole 3.8％ below, the 
description of him is equivalent to exactly as it was. The number of books gained by Gessner 
except the bibliographic description provided by secondary and analytical references are 
counted 2,734 editions. These editions are analyzed in year of publication, place of publication 
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as Basel, Venice, Paris, Lyon, Strassburg and Cologne, and then as to publishers somewhat 
unlike Gessner’s description level, the first place is occupied by Gryphius in Lyon, followed by 
Petri and Froben in Basel, and Aldus Manutius in Venice. As a result of analysis of the editions 
mentioned repeatedly some Greek books printed by Aldus are at the top, and then some Basel 
editions follow below. Most of these books are related to the Greek classics. Further, Bibliotheca 
Vniuersalis contains 40 literatures in Germany, French and Italian, many of them are books writ-
ten by the Protestant leaders.
１．本研究調査の目的












































データを利用した（5件）。イタリアの 16世紀印刷本については EDIT 16を主に利用した（426件
ヒット）。また，ヴェネツィアの印刷業者マヌーツィオ家（Manuzio）の印刷本（アルド版）につ




エンヌ家（Estienne, Henri & Robert）については A. Renouard（Renouard 1843），バード（Bade, 







低地地方（Low Countries今日のオランダ，ベルギー地方）については Netherlands Books （NB）
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を利用した（2件）。また，バイエルン州図書館総合目録（Verbundkatalog des BibliotheksVerbunds 
Bayern （BVB）（41件），英国図書館目録（BL）（6件）も利用した。さらに，オランダ王立図書館
（Koninklijke Bibliotheek），ベルギー王立図書館（Bibliothèque royale de Belgique），オーストリア












版地の誤記は 31件（ゲスナーの記述 3,143件中 1.0％），印刷出版業者の誤記は 93件（同 2,447件
中 3.8％），印刷出版年の誤記は 103件（同 2,698件中 3.8％）であった。
印刷出版地における誤記の特徴としては，Baselに関係するものが多く，印刷出版地が
Strassburgであるものを Baselと記述した例 4件，Hagenauを Baselと記述した例 2件，逆に




る例がある。Pisonis （Piso, Jakob）, Epistola ad Joan. Coritium de Conflictu Polonorum et Lituanorum 







でも Robert Winterの記述では，Thomas Platterと記述すべきものをWinterとした例が 19件もあっ
た。Winterと Platterの取違えはWinterが Platterと共同で出版していた同時期に Platterが別に
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Balthasar Lasiusとも共同出版を行っていたことと関係があろうか。Platter等の印刷本をWinterの
ものと誤ってみなした例としては，MARII Nizolij Brixellensisの項目（498r）の‘Obseruationes in 
Ciceronem……’という書名の印刷本の刊記をゲスナーは“Robert. Vuinter excudit Basileae, 1536. 
in fol. chartis 245.”と記述しているが，実際のコロフォンでは“BASILEAE, PER BALTHASAREM 
LA- | sium, & Thomaam Platterum, Mese | Augusto, Anno | M.D.XXXVI.”とあり，Balthasar Lasius








た。また，BebeliusとMichael Isengrinとの取違え 4件，Curioと Johann Walderとの取違えが同




表 1　印刷出版地の誤記　31件（ゲスナーの記述 3,143件中 1.0％）
ゲスナーの記述 正しい印刷出版地 （　）内は件数（1件は省略）
Argentorati (Strassburg) Basel (2), Ingolstadt 
Augustae (Augsburg) Strassburg 
Basileae (Basel) Strassburg (4), Hagaenau (2), Danzig, Mainz 
Bononiae (Bologna) Roma 
Coloniae (Köln) Basel (2), Mainz, Solingen 
Francfordiae (Frankfurt am Main) Ingolstadt 
Friburgi Brisgoiae (Freiburg im Breisgau) Basel 
Haganoae (Hagenau) Basel
Ingolstadij (Ingolstadt) Augsburg (2), Nürnberg 
Lugduni (Lyon) Caen 
Norinburgae (Nürnberg) Hagenau 
Romae (Roma) Fano, Toscolano 
Venetijs (Venezia) Firenze, Reggio Emilia, Roma 




Adam Petri (Basel) Valentin Curio, Thomas Wolff, Hieronymus Curio 
Aldus (Venezia) Francesco Mazzali, Giovanni Tacuino 
Alexander de Lindonis (Venezia) Marcantonio Moreto & Lorenzo Lorio
Alopecius (Köln) Hero Fuchs (2)
Ascensius (Paris) M. Vascosan (2), Ioannes Lodoicus Tiletanus, André Bocard 
Bebelius (Basel) Michael Isengrin (4), Andreas Cratander 
Brylingerus (Basel) Bartholomaeus Westheimer
Cl. Cheuallon (Paris) Ioannem Parvum
Curio (Basel) Johann Walder (4)
Egenolphus (Frankfurt am Main) Peter Braubach, Alexander I Weißenhorn 
Engillebertus de Marnef (Paris) J. Longris
Froben (Basel) Thomas d.Ä. Platter & Balthasar Lasius, Johannes d.Ä. Herwagen, Sigmund Grimm & Marx Wirsung 
Georgius Rhuffnerus Iunior (Ingolstadt) Alexander I. Weißenhorn
Gymnicus (Köln) Rober t Winter, Eucharius Cer vicornus & Hero Fuchs 
Hen. Petrus (Basel) Johannes Faber aus Emmich, Andreas Cratander 
Hieronymus Gormontius (Paris) S. Colinaeus
Io. de Vingle (Lyon) Étienne Gueynard
Io. Petri Vallae & Prj Bononiensis (Venezia) Lazzaro Soardi
Ioan. Oporinus (Basel)
Robert Winter (5), Bartholomaeus Westheimer (2), 
Nikolaus Brylinger (3), Nikolaus Keßler, Johannes 
d.Ä, Herwagen, Franz Rhode 
Ioan. Prael (Köln) Johann I. Gymnich (2)
Ioannes Eleutherius (Köln) Eucharius Cervicornus
Lucae Ant. Iunta (Venezia) Girolamo Scoto
Matthias Bonhomen (Lyon) Jacques Giunta
Matthias Schurerius (Strassburg) Johann d.Ä. Prüß
Mich Hochstratanus (Strassburg) Johann Schott
Nicolaus Buffer (Paris) Roigny
Pet. Quentel (Mainz) Franz Behem
Petrus Liechtenstein (Venezia) Bonetus Locatellus for Octavianus Scotus
Rihelius (Srassburg) Matthias Apiarius
Rob. Vuinter (Basel)
Johann Oporinus (2), Thomas d.Ä Platter (19) & 
Balthasar Lasius, Nikolaus Br ylinger, Johannes 
d.Ä Herwagen, Michael Isengrin, Bartholomaeus 
Westheimer
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印刷出版年では 1年の誤差が 36件，2–4年の誤差が 35件，5–9年が 16件，10年以上が 15件であっ
た（表 3）。ゲスナーによる印刷出版年の誤記は単純な誤記や誤植が多いと考えられる。最も顕著
な誤植の例としては，HERMANNVS Bodiusの項目では“opus utilissimum, impressum Coloniae 
apud Ioan. Gymnicum, 1633, iam denuo locupletatum in 8. Chartis 36. cum indice.（ケルンでヨハン・
ギムニヒにて 1633年に八折判 36折丁で索引付きで印刷された大変有用でまったく新たに信頼ので
きる作品）”とあり（313v），16世紀の人ゲスナーの記述としてはとしてはあり得ない印刷年「1633
年」が記されている。本書の実際の印刷出版年は VD16によれば「1533年」であるので（VD16 B 
6080），「1533」が「1633」となっていた。これはゲスナーによる誤記というより，印刷上の誤植と
考えたほうが合理的であろう。また，EVSTRATII Metropolitae Niceaeの項目には，“opus excusum 
Venetijs in fol. anno 15.（ヴェネツィアにて二折判で 15年に作られた作品）”（238r）とある。「15年」
は明らかに誤植であろう。
一方，ゲスナー自身の誤記と考えられる例もある。その例としては Simpliciusの著作の印刷出版
年の誤記がわかりやすい。ゲスナーは SIMPLICIVSの著作として“Interpretatio Graeca doctissima 
& dignissima lectu in Enchiridion Epicteti, impressa Venetijs, 1538, apud fratres de Sabio in 4. Chartis 
26.”という記述を行ったが（600v），EDIT 16ではヴェネツィアの Sabbio兄弟が刊行したギリシ




述自体が間違っていた例がある。PETRI Ciruelli Darocensis Aragonisの項目では“co<m>mentarius 




ナブラ書誌 Gesamtkatalog der Wiegendrucke （GW）によれば，本書の印刷事項は“Paris: Guy 
Marchant für Jean Petit, Februar 1468 [vielmer 1498]”と記述されており（GW M14614）10，「1498年」
が実際の印刷年であったとみなされている。ゲスナーの時代にはこのような印刷出版事情はまった
表 3　印刷出版年の誤謬　　103件（同 2,697件中 3.8％）
ゲスナーの記述と実際の印刷出版年との誤差 件数
1年の誤差 36






























ゼル 1,005件（31.4％），ヴェネツィア 452件（14.1％），パリ 304件（9.5％），リヨン 278件（8.7％），
シュトラスブルク 245件（7.7％），ケルン 232件（7.3％），チューリヒ 76版（2.4％），ニュルンベ
ルク 63版（2.0％），ハーゲナウ（アゲノー）61版（1.9％）などである。重複を除いた版数では，バー






印刷年 ゲスナー記述 印刷年別の版数（のべ数） 印刷年別の版数（重複を除く）
1469–75 7 8 8
1476–80 6 7 7
1481–85 17 13 12
1486–90 18 16 15
1491–95 42 39 33
1496–1500 61 97 61
1501–05 62 87 75
1506–10 54 68 60
1511–15 86 113 93
1516–20 145 203 171
1521–25 158 191 175
1526–30 307 342 294
1531–35 464 530 442
1536–40 731 850 736
1541–45 539 644 550




印刷出版業者を表 6に示す。のべ件数で最多を占めたヴェネツィアの Aldo Manuzioとその後継
者のものが 181版（5.8％），バーゼルの Adam & Heinrich Petri父子が 174版（5.6％），リヨンの
Gryphiusが163版（5.3％），バーゼルのFrobenが148版（4.8％），同Robert Winterが118版（3.8％），
同 Andreas Cratanderが 105版（3.4％）などである。この結果は拙稿で示した上位 5業者と順位
は異なるが顔ぶれは変わらない 13。一方，2,659版の中で最多となったのはリヨンの Gryphiusであ
り 159版，次いでバーゼルの Petri親子で 130版，続いて Froben親子の 121版，のべ件数で最多
であった Aldo Manuzioとその後継者の版は 111版であった。続いてバーゼルのWinterが 88版，
同 Cratanderが 83版，ケルンの GymnichとパリのWechelが 74版であった。のべ件数の比率と
比較して重複を除いた版数の比率が著しく下がっている印刷出版業者，例えば Aldo Manuzioとそ
の後継者，Adam & Heinrich Petri，Robert Winter，Johannes Herwagenについては版が重複して
何度も言及されたということになる。一方，その逆に比率が上昇している印刷出版業者，例えば
Sébastien Gryphius，Chrétien Wechel，Christoph Froschauerは重複した言及が少なかったという
ことができる。
さらに，ゲスナーがどのような版を繰り返し重複して記載していたかを調査した。版を同定する
ことによって判明した重複した書誌データは 834件抽出された。大半は 2回ないし 3回の重複であ
るが，4回以上の重複について表 7に示した。最多では 21回言及された版が 1つ，8回が 3版，7
表 5　主要な印刷出版地別ののべ版数と重複を除く版数
印刷出版地 のべ件数 比率（％） 重複を除く版数 比率（％）
Basel 1,005 31.4 769 28.3
Venezia 452 14.1 351 12.9
Paris 304 9.5 293 10.8
Lyon 278 8.7 270 9.9
Strassburg 245 7.7 215 7.9
Köln 232 7.3 198 7.3
Zürich 76 2.4 69 2.5
Nürnberg 63 2.0 53 1.9
Hagenau 61 1.9 54 2.0
Frankfurt am Main 49 1.5 45 1.7
Augsburg 45 1.4 43 1.6
Wittenberg 35 1.1 31 1.1
Mainz 29 0.9 27 1.0
Roma 29 0.9 29 1.1
Marburg 27 0.8 24 0.9
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回が 1版，6回が 4版，5回が 7版，4回が 17版であった。
これらの中で 5回以上重複して使用された書誌データを表 8に示す。これらの印刷本には多数の
著者の作品が含まれているため，それぞれの著者，編者，注釈者等から言及されたのである。21
回繰り返して言及された Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorumは 2巻本で古代ギ
リシア・ローマの哲学者，弁論家，修辞学者 26人のギリシア語の手紙が収録されている。ゲスナー
はその中から都合 20人の項目で本書に言及した 14。8回では，Guido de Cauliaco, Chirurgiaには
Guido de Cauliacoを含めて 10人の解剖学者の著書が収録されているため，ゲスナーは彼らのうち
8人の項目で本書に言及した。また，Orationes horum rhetorum Aeschinis. Lysiae. Alcidamantisには
古代ギリシアの弁論家 13人の弁論が収録されていることから，そのうち 8人の項目において言及
している。また同様に Rhetoresには古代ギリシアの修辞学者 10人の修辞学書が収録されているた
め，ゲスナーは繰り返して言及した。7回の Codicis Theodosiani libri XVIは東ローマ帝国のテオド
表 6　ゲスナーが利用した印刷本の主要な印刷出版業者の言及のべ件数と重複を除く版数
印刷出版地 印刷出版業者 のべ件数 比率％ 重複を除く版数 比率％
Venezia Manuzio, Aldo & eredi 181 5.8 111 4.2
Basel Petri, Adam & Heinrich 174 5.6 130 4.9
Lyon Gryphius, Sébastien 163 5.2 159 6.0
Basel Froben, Johann & Hieronymus 148 4.7 121 4.6
Basel Winter, Robert 118 3.8 88 3.3
Basel Cratander, Andreas 105 3.4 83 3.1
Köln Gymnich, Johann 89 2.8 74 2.8
Paris Wechel, Chrétien 74 2.2 74 2.8
Zürich Froschauer, Christoph 74 2.2 67 2.5
Basel Herwagen, Johannes 66 2.1 41 1.7
Basel Oporinus, Johann 61 1.9 49 1.8
Basel Westheimer, Bartholomarus 58 1.9 50 1.9
Venezia Scoto, Ottaviano & Girolamo 54 1.7 50 1.9
Strassburg Rihel, Wendelin 50 1.6 40 1.5
Nürnberg Petreius, Johann 48 1.5 39 1.5
Paris Colines, Simon de 42 1.2 42 1.6
Basel Bebel, Johann 41 1.3 32 1.2
Basel Platter, Thomas 38 1.2 25 1.0
Hagenau Setzer, Johann 38 1.2 34 1.3
Paris Estienne, Robert 34 1.1 32 1.2
Frankfurt am Main Egenolff, Christian 34 1.1 33 1.2




EDIT 16 CNCE 2146  8
EDIT 16 CNCE 37441  8
ISTC ig00559000  8
VD16 O 1404  7
EDIT 16 CNCE 37529  6
VD16 F 1119  6
VD16 P 4983  6
VD16 R 3165  6
VD16 A 3609  5
VD16 B 5023  5
VD16 P 3676  5
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EDIT 16 CNCE 334  4
情報源 ID 重複回数
EDIT 16 CNCE 46864  4
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quae extant, Opera, 
Geographia excepta
Basel Heinrich Petri 1541 VD16P 5204
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Morbi Gallici curandi 
ratio exquisitissima, 
a uarijs, ijsdem<que> 
peritissimis medicis 
conscripta





占めていることである（表 8，No.1, 3–5, 7, 8, 10–15）。この傾向は人文主義者としての彼の学問的
な関心をよく示していると言えよう。ヴェネツィアの Aldo Manuzioの印刷本が 4書含まれている
のもその反映であろう。これら 16点の印刷本はヴェネツィア版が 6書，バーゼル版 10書である。



















307r Bullinger, Heinrich (3)
Prosopopoeia 
expostulationis Dei 独
Anklag vnd ernstliches ermanen 







& de rebus Troiae 
excellentibus
仏
Les illustrations de Gaule : [&] 
singularitez de Troye
Lyon 1528
444v Ökolampadius, Johannes (3)
De sacramento 
Eucharistiae 独
Vom Sacrament der Dancksagung. 
Von dem waren nateurlichen 
verstand der worten Christi
Basel 1526
501r Bucer, Martin (2)
De uera animarum 
cura librum & 
Catechismum 
nimorem
独 Von der waren Seelsorge vnnd dem 
rechten Hirten
Strassburg 1538
503r Luther, Martin (4)
Caalogus operum à 
Matino Luthero 独
Catalogus oder Register aller 





de architectura tomi 
due 伊

















く，次いでヴェネツィア 12.9％，パリ 8.4％，リヨン 8.4％，シュトラスブルク 7.9％，ケルン 7.3％
の順で上位の印刷出版地にはほとんど変動がなかった。一方，重複を除いた版の印刷出版者では最
多がリヨンの Gryphiusが 159版，次でバーゼルの Petri親子が 130版，続いて Froben親子の 121
版，そして Aldo Manuzioとその後継者が 111版であり，重複掲載を含む件数と比較すると順位に
変動が見られた。これは重複して記載された版が多い印刷出版者ほど件数と版数とに差が出た結果
である。
そして，繰り返し記載された版では Aldoが刊行した Epistolaeが 21回と最多で，次いで Guido 
de Caulibus, Chirurgia，Aldo刊行の Orationesと Rhetoresがそれぞれ 8回ずつであった。次いでが


























 5 URL: http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl?start=true（accessed 2014–4–16）.




 7 『万有書誌』に収録された Baselの印刷本はのべ 1,214回言及され，収録された全印刷本の 31.5％を占めている（拙
稿，「コンラート・ゲスナー『万有書誌』に収録された印刷本について」p. 82–83参照）。
 8 拙稿，「コンラート・ゲスナー『万有書誌』に収録された印刷本について」『学術研究：人文科学・社会科学編』62 
（2013），p. 84–85.
 9 Salzmann, C., Conrad Gessners Persönlichkeit 26. Mära 1516 bis 13. Dezember 1565, Gesnerus: Vierteljahrsschrift für 
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Jg. 22, Heft 3/4, 1965, S.116, Anm. 4; Braun, L., Conrad Gessner, 
Genèvè: Editions Slatkine, 1990, p. 20.
 10 Gesamtkatalog der Wiegendrucke, URL: http://www.gesamtkatalogder wiegendrucke.de/docs/M14614.htm, 
(accessed 2014–10–5).
 11 拙稿「コンラート・ゲスナー『万有書誌』に収録された印刷本について」『学術研究：人文科学・社会科学編』62 
（2013），p. 95.
 12 前掲書では筆者はその範囲を 1473–1545年としていたが（p. 82），その後の調査で 1469年刊行書が含まれているこ




 14 21回の言及は次の箇所である。AVERROYS Cordubensis (100r)，AVGVSTINVS Niphus Philotheus Suessanus (109r)，
BARTOLEMAEI Montagnanae (134v)，BETHEM (147r)，Dante Alighierus (193r)，HALI Rodoham Aegyptij (298v)，
HERMES (315v)，IACOBVS Mantinus (358v)，IOANNES Arculanus Veronensis (383v)，IOANNIS de Concoregio 
Mediolanensis (408v)，IOANNES Duns (413r)，IOANNES Michael Sauonarola Patauinus (438r)，IOANNES Platearij 
Salernitani (448v)，MESSAHALLACH (511r)，NICOLAI Massae (522r)，PETRI de Aluernia (543v)，RAPHAEL 
Regius (578r)，Rasis medicus Arabs (578v)，THOMAS de Aquino (617r)，ZAHEL Bombiz Ismarlitae (630v)，ZOAR 
(631r)。
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